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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 
LWP / BSH 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J . 113/85 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV SOMMERLODDEFISKET I FISKERISONEN VED 
JAN MAYEN OG I BARENTSHAVET I 1985. 
Fiskeridirektøren har 2 . 8.85 med hjemmel i § 13 i Fiskerideparte-
mentets forskrifter av 17.7.85 om regulering av sommerloddefisket 
i fiskerisonen ved Jan Mayen og i Barentshavet i 1985, fastsatt 
følgende forskrifter: 
§ 
Fiskeridirektøren kan gi enkelte fartøy adgang til å gå en 
ekstratur til Jan Mayen og nytte faktisk lastekapasitet selv o m 
fartøykvoten derved skulle bli overskredet. 
For å kunne få en slik ekstratur, må fartøyet innen 2.8.85 
kl 0800 ha meldt inn fangst fra 2 . tur. Fartøy som etter dette er 
aktuelle for en ekstratur, må kontakte Feitsildfiskernes Salgs -
lag, Harstad innen mandag 5.8 .85 kl 1000. 
Hvilke fartøy som får gå, vil bli bestemt ut fra hvem som har 
størst restkvote i forhold til konsesjonskapasiteten. 
Fartøy som har fått utseilingstillatelse, må ha meldt utseiling 
til Jan Mayen innen onsdag 7.8 .85. 
§ 2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
etter bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvanns-
fiske m.v. kap . X. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
